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У палггынным лексжоне тэрм]Н "татап1тарызм ' зяшуся у 30-я r r  XX ст. як 
азначзнне фашысщах палггычных рэжымау у 1талп, Германн. Icnami У 
пасляваенны перыяд ва умовах разгарнуушайся халоднай вайны" на Захадзе 
была распрацавана канцэпцыя “камушстычнага таталггарызму" Найбольш 
вядомай у гэтым сэнсе стала KHira амерыканск1х аутарау 3. Бжэзшскага i 
К.Фрыдрыха “Татал1тарная дыктатура i аутакратыя. 1956г. Галоуны сэнс 
канцэгшьп зводз!уся да сиверджання таго. игто у аснове савеикага палтгычнага 
ладу ляжыиь усеагульны (‘ татальны”) кангроль камушстычнай парты) над yciMi 
грамадскнм арганпацыямз i насельнштвам, яю несумяшчальны з дэмакратыяй У 
якасш тзарэтычнага абгрунтавання был! пакладзены суб’ектывюцыя 
геапалпычныя тракто^ю ricropbii Pacii, СССР Сх1льнасш, савецк1х пал!тычных 
паводзж" да тагалпарызму савеголап звязвшп са старажытным звычаем pycxix 
сялян цесна спавшаць мален).к1х дзяцен, з >снаваушай у сельскай абшчыне 
кругавой парукай i г.д.
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Пачынаючы з сярэдзшы 60-х гг.. канцэпцыя камушстычнага
татал1тарызму’ стала аб’ектам вострай крытык1 нават з боку caMix саветолагау 
Мнопя з IX бачыл1 яе навуковы прымпывпм, вщавочную неадпаведнасць тым 
працэсам, што адбывалюя у савецюм грамадстве Па мнопм параметрам яго 
дэмакрагызм не тольк1 не саступау, але значна пераузыходпу хваленыя заходн1я 
дэмакратьп. Таму яны пачат nicaub аб 'алукаваным'\ “змякчаным’ , 
рацыялшалгзаваным" i г.д. таташтарызме. Большасць саветолагау i наогул 
рашуча адмовшася у CBaix характарыстыках савецката грамадства ад 
татаппарнага пэтл1ка. У дапейшым хваля крытык! канцэгщы1 усе больш 
нарастала Своеасаблты вынш падвёу у сярздзше 80-х гг. вядомы амерыканск! 
знауца савецкай псторьи прафесар Стывен Казн. “Таташтарная школа, - nicay ён. 
- аказапася заганнай па уам наюрункам", “яна вжавата у штэлектуальным 
кры31се. што ахашу американскую саветалопю i працягваецца па сённяшн1 дзень"
Ш -
Канцэпцыя, народжаная пячорным антыкамунгзмам i па сутнасш выкжутая 
за мяжой на сметшк, набыла у апошнш гады юнавання Савецкага Саюза, а затым 
на постсавецкай прасторы як бы другое дыхание. Цэтлж таталпарызм” тут зараз 
надзвычай шырока ужываецца у якает нейкай своеасаблшай аксюмы, icitiitbi у 
апошняй жстанцыг На наш погляд, тэта вядзе да грубага. прымггыунага скажэння 
псторьи, самым адмоуным чынам адбшаецца на фармфаванш палпычнай 
кульгуры людзей. асабл1ва моладн. Гаму выявление сутнасш. пстарычнай 
эвалюцьн каниэпцьм камушстычнага гаталпарызму' мае актуальнее не толью 
навуковае. але i пал1тычнае, выхаваучае значэнне 
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